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Inventory of Records
Formerly in the Collection of TAKEUCHI Michitaka
and Donated by Kunitachi College of Music Library (4)
IIJIMA Mitsuru
Approximately 2,700 records formerly owned by TAKEUCHI Michitaka, an expert in the study
of Japanese music of the Edo period, were donated for research to the Department of Performing
Arts, now the Department of Intangible Cultural Heritage, of the National Research Institute for
Cultural Properties, Tokyo through the courtesy of Kunitachi College of Music.
In the fourth phase of the project, an inventory of approximately 200 78-rpm records of
shomyo, gidayu-bushi, Ryukyu-ongaku and others was made. These are very valuable as research
materials since records that were not in the collection of the Institute are included among them.
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